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Resum: Breu descripció de l’arxiu parroquial de Sant Vicenç d’Espinelves, composició i contingut. Algun 
aspecte remarcable de la seva documentació.
Paraules clau: arxiu parroquial Espinelves
Resumen: Breve descripción del archivo parroquial de Sant Vicenç d’Espinelves, composición y conteni-
do. Algún aspecto destacable de sus documentos. 
Palabras clave: archivo parroquial Espinelves
Abstract: A brief description about content and composition of Sant Vincenç d’Espinelves parish records, 
and some remarkable aspect of its documentation. 
Keywords: Espinelves parish records.
Résumé: c’est une brève description des archives paroissiales de Sant Vicenç d’Espinelves, de sa composi-
tion et de son contenu. Il y a quelque aspect remarcable de sa documentation.
Mots clés: archives paroissiales Espinelves
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L’església parroquial de Sant Vicenç d’Espinelves és una bellíssima mostra del romànic que podem trobar 
a les Guilleries. Documentada des del segle XII, de fet la vàrem “re-descobrir” la segona meitat dels anys 
70, quan gràcies a la Diputació de Girona es va sotmetre a una profunda restauració que, entre altres, li va 
treure la espessa capa de guix que tapava bona part de la nau central i l’interior de l’església i va destapar un 
esplèndid campanar de tres pisos amb finestres geminades fins aleshores desconegudes.
 L’edifici corona el turó on està assentat el poble, visible des de tota la vall.
Just al costat, però no enganxat , hi ha l’edifici de la rectoria, aquí és on es custodien els documents dels 
arxius parroquials de les parròquies de les que té cura el mateix rector:
Sant Vicenç d’Espinelves
Sant Sadurní d’Osormort
Sant Cristòfol de Cerdans
La ubicació actual de l’arxiu dins la rectoria és a les prestatgeries d’un armari encastat en una habitació dor-
mitori i sense cap condicionament especial. Malgrat que s’han fet intents per mantenir separats els volums 
de les distintes parròquies, no s’ha aconseguit completament.
És difícil fer un índex de la informació continguda en aquests petit arxiu, ja que no s’ha fet mai una cata-
logació exhaustiva i hi ha documentació molt malmesa que fa difícil la seva identificació. 
La parròquia de St. Vicenç d’Espinelves és la que presenta més volum informatiu, també és la que té més 
població. Actualment s’hi poden consultar documents de variada tipologia i que, resumit, serien: 
Documentació administrativa: Llibre Mestre de Rendes, administració de la parròquia dels 
segles XVIII al XX.
Documentació específica del culte: Confraria del Roser i d’altres del segle XVIII al XX.
Documents notarial: Testaments i escriptures, consentiments i expedients matrimonials dels 
segles XVII als XX. Altra documentació segle XVI - XVII en mal estat i que, si bé és pot iden-
tificar, fa difícil la seva completa transcripció. 
Documents sense identificar: en molt mal estat i difícil datació i encara més transcripció, que 
hem situat entre els segles XV al XVIII.
Llibres sacramentals: baptismes i confirmacions, òbits i esposoris dels segles XVII al XX sense 
interrupció, en bon estat de conservació del que se’n pot obtenir fàcilment la informació con-
tinguda. 
Els documents més antics són els que estan en pitjors condicions de llegir, tant per la seva 
degradació física, com per la dificultat paleogràfica que presenta.
Pel que fa a la parròquia de St.Sadurní d’Osormort, situada al nord-oest d’Espinelves, entre St. Julià de 
Vilatorta i Vilanova de Sau, disposa de molt poca documentació, dels segles XVIII al XX.
Documentació administrativa i notarial: Segles XVIII-XIX.
Llibres de culte: segle XVII
Llibres sacramentals: baptismes, esposoris i òbits del segles XIX i XX.
St. Cristofol de Cerdans és una petita parròquia que està situada a l’est d’Espinelves, entre Arbúcies i 
Viladrau. Consta d’una església i alguns masos escampat entre els boscos al peu del Montseny.
La documentació d’aquesta parròquia present a l’arxiu parroquial és realment escassa, i es limita a algun 
llibret amb actes sacramentals i documents notarials escampats, sense cap continuïtat ni ordre.
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La major part de la documentació és en forma de llibres amb títol que fa referència al contingut. La docu-
mentació més antiga són volums encobertats en pergamí, normalment reutilitzat que per l’interior encara 
es pot llegir el document original. Crida l’atenció un petit llibret encobertat amb un pergamí que és una 
partitura musical on les notes són vermelles i negres. La humitat i altres agents han fet traspassar les notes, 
especialment les vermelles, i ara tenim un llibret tot ell pigallat de vermell per fora.
Pel que fa al contingut destaca la tasca organitzativa que va realitzar el rector mossèn Fortunat Angelats 
(1756 – 1780). Pel que podem conèixer a partir del seus escrits era un home meticulós, organitzat i curós 
amb la seva feina, amb una especial atenció en que tots els seus documents fossin clars per a tothom, cosa 
que ens ha ajudat a comprendre molts dels documents que hem llegit a la rectoria d’Espinelves.
Comença llibres nous per anotacions de les actes de baptismes, confirmacions, matrimonis, testaments i 
codicils. Inicia llibres administratius de la parròquia amb tots els encàrrecs de celebracions de misses per 
testaments i fundacions, també de cobrament de censals o altres rendes. Comentarà, instruirà i aplicarà 
amb rigor la Real Pragmàtica Sanció de 23 de març de 1776 relativa als consentiments per als esposoris 
entre menors de 25 anys. En català, lletra clara, polida i agradable, mossèn Fortunat farceix les seves ano-
tacions amb observacions, comentaris i notes explicatives de tota mena sobre el que passa i el que pensa, i 
que ens ha proporcionat una informació genealògica, i de la població d’Espinelves en general, d’una gran 
qualitat i varietat, tot mostrant una especial sensibilitat pels fets dels que era testimoni.
Seves són les següents paraules: 
“Son los morts en dit any 1764.. 38,.. 26 cossos y 12 albats... Se nota per cosa extra-ordinaria 
que a mes de los dits morts enterrats en la parròquia han mort en lo Hospital de Vich... altres 
10 cossos, que junts suman 48. Y los nats en dit any son tantsolament 14. Adorem los Ocults 
Secrets de la Divina Providencia...”
La personalitat d’algun dels rectors ha sobrepassat les dades anotades i amb els seus comentaris, reflexions 
o observacions aporten matisos a les nostres investigacions genealògiques, i contribueixen sovint a huma-
nitzar el reguitzell de noms i dates amb què estem treballant i, addicionalment, incorporant informació per 
conèixer millor els homes i dones que són titulars d’aquestes dades que s’analitzen.
